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IT APPEARS to be t r u e , t h o u g h so f a r as w e k n o w t h e s u b j e c t has n o t been ade-
q u a t e l y inves t iga ted , t h a t r esea rch l ib ra r i e s 
in this c o u n t r y h a v e l o n g been m o r e recep-
t ive to f o r e i g n l a n g u a g e t i t les a n d have 
spen t a l a r g e r p r o p o r t i o n of the i r t o t a l re-
sources u p o n the acquis i t ion of such t i t les 
t h a n c o m p a r a b l e i n s t i t u t i o n s a b r o a d . Such 
an a t t i t u d e has doub t l e s s been m a d e possible 
by o u r c o m p a r a t i v e w e a l t h a n d , in m o r e 
r ecen t years , by o u r f r e e d o m f r o m c r i p p l i n g 
e x c h a n g e r e s t r i c t i o n s ; b u t le t us hope t h a t 
it has a r i sen in s o m e degree f r o m c u r 
b r e a d t h of m i n d , f r o m the san i ty of o u r 
i n t e r n a t i o n a l ou t l ook , a n d f r o m a v e r y 
p r o p e r d isposi t ion to p u r s u e k n o w l e d g e a n d 
the a r t s w h e r e v e r t h e ques t m a y lead w i t h -
o u t r e g a r d to t he l a n g u a g e in w h i c h they 
m a y f ind express ion . M o r e r ecen t ly o u r 
i n t e re s t in f o r e i g n i m p o r t a t i o n s has d o u b t -
less also been s t i m u l a t e d by a h a u n t i n g f e a r 
t h a t t he r eco rds of c iv i l i za t ion a re in d a n g e r 
of d e s t r u c t i o n a b r o a d a n d by a p e r h a p s 
u n j u s t i f i e d hope t h a t t hey w i l l s o m e h o w be 
m o r e secure w h e n b r o u g h t w i t h i n o u r 
bo rde r s . 
I n a n y case i t is a f a c t of c o m m o n 
k n o w l e d g e t h a t t he o r g a n i z e d resea rch li-
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b r a r i a n s of th is c o u n t r y , r e a l i z i n g h o w 
i n a d e q u a t e , w i t h all t h e i r e f fo r t s , t he i r 
ho ld ings of f o r e i g n pub l i ca t i ons a re , have 
set to w o r k t h r o u g h coope ra t ive e f f o r t to 
b r i n g it a b o u t t h a t t he r e shal l be b r o u g h t 
i n to th is c o u n t r y c u r r e n t l y , a n d c e n t r a l l y 
r eco rded in t he n a t i o n a l U n i o n C a t a l o g , a t 
leas t one copy of every f o r e i g n book of 
possible research va lue . T h i s coopera t ive 
e f f o r t has c o m e to be k n o w n as t he F a r m -
i n g t o n P l a n . I t began to be p u t i n to a c t u a l 
o p e r a t i o n g r a d u a l l y as of J a n . I , 1948 , 
w h e n it w a s i n a u g u r a t e d on an exper i -
m e n t a l basis f o r F r a n c e , S w e d e n , a n d 
S w i t z e r l a n d . I t has since been e x t e n d e d 
to six o t h e r c o u n t r i e s a n d it w i l l p r e s u m a b l y 
soon be e x t e n d e d f u r t h e r s t i l l . B u t t h e r e 
a re def in i te l im i t a t i ons . So f a r t h e r e has 
been n o a t t e m p t to e x t e n d it beyond w o r k s 
in the L a t i n a l p h a b e t — a n i l logical l im i t a -
t ion , b u t one w h i c h in the in i t ia l s tages cer -
t a in ly obvia tes p rac t i ca l diff icul t ies . A n d 
ce r t a in ca tegor ies of ma te r i a l s , such as school 
texts , mus i c scores, t r ans l a t i ons , r ep r in t s , 
j uven i l i a , e l e m e n t a r y p o p u l a r w o r k s , news-
papers , maps , a n d even per iod ica l s a re 
e x c l u d e d . 
Since de ta i l ed i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g the 
o r ig in a n d i n a u g u r a t i o n of t he F a r m i n g t o n 
P l a n is a l r e a d y ava i l ab le in p r i n t , th i s brief 
i n t r o d u c t i o n w i l l suffice a n d w e sha l l p ro -
ceed a t once to the essence of th is p a p e r . 
H o w has th is a m b i t i o u s e f f o r t ca l led the 
F a r m i n g t o n P l a n w o r k e d in its in i t ia l 
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s t ages? W h a t e f fec t has i t h a d u p o n the 
i m p o r t a t i o n s of f o r e i g n p u b l i c a t i o n s by o u r 
r e sea rch l i b r a r i e s ? H o w n e a r l y can w e 
hope t h a t w i t h i t w e sha l l r ea l i ze o u r a m b i -
t ion to b r i n g i n t o t h i s c o u n t r y a n d cen-
t r a l l y r e c o r d eve ry w o r k of r e sea rch v a l u e 
w h i c h is c u r r e n t l y be ing pub l i shed a b r o a d ? 
I t w i l l doub t l e s s be f e l t , a n d w e m u s t 
c e r t a i n l y a c k n o w l e d g e , t h a t it is h a r d l y f a i r 
t o t h e F a r m i n g t o n P l a n to s u b m i t i ts r e su l t s 
to t he test of a r i g o r o u s i nves t iga t ion w h i l e 
it is s t i l l in t h e in i t ia l a n d e x p e r i m e n t a l 
s tages of i ts d e v e l o p m e n t , a n d t h a t t h e r e -
f o r e n o f u l l y s a t i s f a c t o r y a n s w e r s can be 
g iven to t he ques t i ons w h i c h w e h a v e posed. 
B u t o u r i n t e r e s t in these ques t i ons is in-
tense a n d s h o u l d the l a t e r h i s t o r y of t he 
F a r m i n g t o n P l a n be ever so success fu l , n o t 
to say d i s t i ngu i shed , w e s t i l l fee l t h a t it 
s h o u l d be a m a t t e r of i n t e r e s t a n d im-
p o r t a n c e to h a v e in the r e c o r d such f a c t s 
as can be es tab l i shed c o n c e r n i n g its ope ra -
t ion a t t h e b e g i n n i n g . T h e r e f o r e , t h o u g h 
t h e p l a n is b a r e l y u n d e r w a y , w e h a v e 
u n d e r t a k e n an e x p e r i m e n t a l i nves t i ga t i on 
w i t h a v i e w to see ing w h a t l i g h t w e m a y be 
able to shed u p o n its e a r l y resu l t s . I t is, 
of course , o u r hope a n d e x p e c t a t i o n t h a t 
s u b s e q u e n t i nves t i ga t i ons w i l l be u n d e r t a k e n 
to r eco rd t h e l a t e r p rog re s s of t he p l a n a n d 
w i t h it t he p r o g r e s s of n a t i o n a l c o v e r a g e of 
f o r e i g n resea rch m a t e r i a l s by U n i t e d S t a t e s 
l ib rar ies . 
W e have p roceeded by the m e t h o d of 
s a m p l i n g . W e h a v e t a k e n the Swiss na -
t iona l b ib l i og raphy , Das Schweizer Buck, 
pub l i shed by t h e Assoc ia t ion of Swiss Book-
sel lers a n d P u b l i s h e r s , f o r t h e ea r l y m o n t h s 
of 1948 . A r b i t r a r i l y w e have selected 
N u m b e r s 3, 5, a n d 7 of Ser ies A ( c o m -
m e r c i a l p u b l i c a t i o n s ) , w h i c h a p p e a r e d on 
F e b r u a r y 15, M a r c h 15, a n d A p r i l 15 of 
t h a t yea r , a n d h a v e m a d e a l is t of t h e t i t les 
t h e r e r e c o r d e d . B u t f r o m t h e list w e have 
e x c l u d e d , so f a r as w e w e r e able to recog-
n i ze t h e m , al l i t ems b e l o n g i n g t o ca tegor ies 
w h i c h f a l l ou t s ide t he scope of t h e F a r m i n g -
t o n P l a n . A l s o w e h a v e o m i t t e d l a te 1947 
i m p r i n t s w h i c h have been be l a t ed ly re-
c o r d e d in t he 1948 b i b l i o g r a p h y . T h o u g h 
t h e w o r k of exc lus ion has been d o n e w i t h 
al l possible care , it m u s t be a c k n o w l e d g e d 
t h a t , d u e to insuff ic ient i n f o r m a t i o n some 
mis t akes m a y h a v e been m a d e a n d t h a t some 
f e w i t ems w h i c h s h o u l d have been e x c l u d e d 
m a y have c r e p t in . H o w e v e r , w e bel ieve 
t h a t t he m a r g i n of e r r o r is t oo smal l t o be 
of ser ious consequence . 
T h e list of t i t l es f r o m the t h r e e n u m b e r s 
of t h e Schweizer Buck w i t h w h i c h w e be-
g a n t o t a l ed 4 7 3 i t ems . W h e n t h e exc lu -
s ions h a d been c o m p l e t e d t h e r e r e m a i n e d 
113. T h i s r e m a i n d e r c o n s t i t u t e s t h e sam-
ple w i t h w h i c h w e h a v e w o r k e d . I t r e t a ins , 
it w i l l be obse rved , s o m e t h i n g less t h a n 
o n e - q u a r t e r of t h e 4 7 3 t i t les w i t h w h i c h 
w e s t a r t e d . I t a m o u n t s to a l i t t l e less t h a n 
per cen t of a l l t h e t i t les p r o d u c e d in t he 
Swiss book t r a d e f o r t h e yea r 1948 . 
T h e f a c t t h a t t he Schweizer Buch has a 
classif ied a r r a n g e m e n t has p r o v i d e d us w i t h 
a c o n v e n i e n t s u b j e c t b r e a k d o w n of o u r 
s a m p l e l ist . W e sha l l t h e r e f o r e be able to 
p r e s e n t t w o s e p a r a t e analyses , t h e f i r s t based 
on the w h o l e sample , t h e second u p o n 
g r o u p s of t i t les a r r a n g e d u n d e r c e r t a i n 
l a rge s u b j e c t head ings . 
H a v i n g p r e p a r e d o u r s a m p l e w i t h such 
ca re as w e cou ld , e a r l y in A u g u s t 1 9 4 9 w e 
s u b m i t t e d it t o t he U n i o n C a t a l o g a t t he 
L i b r a r y of C o n g r e s s , w h i c h besides i ts r e g u -
la r r e p o r t s is supposed to receive p r o m p t l y 
f r o m p a r t i c i p a t i n g l ib ra r i es , c a r d s f o r all 
F a r m i n g t o n P l a n receipts , a n d w e asked to 
have it checked f o r loca t ions . O u t of 113 
i tems, 92 , o r 8 1 . 4 pe r cen t , w e r e loca t ed . 
O f t h e 92 i t ems loca ted 52 h a d been 
b r o u g h t i n t o o u r l i b r a r y n e t w o r k as u n i q u e 
copies u n d e r t h e F a r m i n g t o n P l a n . T h e r e 
w e r e seven a d d i t i o n a l F a r m i n g t o n i t e m s 
w h i c h w e r e also i m p o r t e d i n d e p e n d e n t l y by 
U n i t e d S t a t e s l ib ra r ies , t he e x t e n t of dup l i -
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ca t ion a t t e s t i n g to the i r r e l a t i ve p o p u l a r i t y . 
O n e of these i t ems w a s r e c o r d e d in seven 
copies, a n o t h e r in f o u r , t w o o t h e r s in t h r e e 
copies, a n d t h r e e in t w o . 
N o w t u r n i n g to the r e m a i n d e r of o u r 
sample , besides t h e 52 F a r m i n g t o n i t ems 
w h i c h w e r e r e c o r d e d in u n i q u e copies, the 
U n i o n C a t a l o g loca ted f o r us 3 3 a d d i t i o n a l 
t i t l es w h i c h h a d n o t been b r o u g h t i n to th i s 
c o u n t r y as F a r m i n g t o n i m p o r t a t i o n s . S u c h 
a f i n d i n g seems s u r p r i s i n g , b u t su re ly n o 
g r e a t i m p o r t a n c e o u g h t to be a t t a c h e d to it 
un less it shou ld be c o n f i r m e d by l a t e r a n d 
m o r e c o m p r e h e n s i v e inves t iga t ions . T h a t 
some F a r m i n g t o n i t ems shou ld be dup l i -
ca t ed t h r o u g h i n d e p e n d e n t i m p o r t a t i o n s 
ou t s ide t he p l a n is, of course , to be expec ted ; 
b u t t h a t m o r e t h a n o n e - t h i r d of the loca ted 
i t ems in o u r s a m p l e shou ld be i m p o r t e d 
ou t s ide t he p l a n a n d not d u p l i c a t e d by 
F a r m i n g t o n copies m u s t , w e t h i n k , h a v e 
r e su l t ed f r o m the nove l t y of t he p l a n a n d 
t h e inexper i ence of those w h o w e r e re-
sponsib le f o r select ions u n d e r i t . I t is su re -
ly to be expec ted t h a t f u t u r e s tud ies w i l l 
r evea l the p e r c e n t a g e of u n i q u e F a r m i n g t o n 
t i t les g o i n g u p w h i l e t he n u m b e r of n o n -
F a r m i n g t o n t i t les he ld by o u r r e sea rch 
l ib ra r i e s decl ines . 
T h e c o m p a r a t i v e s t a t u s of F a r m i n g t o n 
a n d n o n - F a r m i n g t o n i m p o r t a t i o n s , as re-
vea led by o u r s t u d y , is p r e sen t ed in T a b l e I . 
T u r n i n g f r o m the p r o b l e m s of t h e 
F a r m i n g t o n P l a n f o r t h e m o m e n t , le t us 
g l ance a t the m u l t i p l e i m p o r t a t i o n s of 
iden t i ca l i m p r i n t s w h i c h the check a t t he 
U n i o n C a t a l o g has r evea l ed . O u r s a m p l e 
seems to ind ica te a v e r y s m a l l a m o u n t of 
d u p l i c a t i o n by A m e r i c a n l ib rar ies , a f a c t 
t h a t seems s u r p r i s i n g in v i e w of t he p r e sen t -
day i m p o r t a n c e of t he Swiss book t r a d e . 
A s a r e s u l t of t h e r e s t r i c t ive policies of 
N a z i s m a n d t h e s u b s e q u e n t d i s i n t e g r a t i o n 
of t he G e r m a n y economy, S w i t z e r l a n d has 
f a l l e n he i r to a cons ide rab l e p a r t of G e r m a n 
book p r o d u c t i o n . A m e r i c a n resea rch li-
b ra r ies , a w a r e of th i s f a c t , m u s t su re ly be 
c h e c k i n g t h e Swiss n a t i o n a l b i b l i o g r a p h y 
w i t h c a r e ; yet by f a r t he l a rges t n u m b e r of 
t i t les in o u r s amp le w e r e loca ted in one 
copy o n l y — a f a c t w h i c h m a y w e l l be g r a t i -
f y i n g to those w h o w o r r y a b o u t ex tens ive 
d u p l i c a t i o n b u t w i l l seem d i s t u r b i n g to 
o t h e r s w h o bel ieve t h a t t he m o r e i m p o r t a n t 
m a t e r i a l s of r esea rch s h o u l d su re ly f ind 
the i r w a y in to severa l A m e r i c a n l ib rar ies . 
Table I 
Comparative Status of Importations 
Number Per Cent 
Farmington Purchases only 52 56.52 
Individual Purchases only 33 35-87 
Farmington and Individual 7 7 . 6 1 
Purchases 
92 100.00 
O u t of a to t a l of 92 t i t les f o r w h i c h w e 
have loca t ions , one w a s r e p o r t e d in seven 
copies a n d one in six. T h e r e w e r e f o u r 
t i t les in f o u r copies, five in t h ree , a n d seven 
in t w o . B u t t h e r e w e r e 74 t i t l es ( o r 8 0 
per cen t of al l those l o c a t e d ) in one copy 
on ly . 
T h e loca t ion of these u n i q u e t i t les m a y 
be of some in t e r e s t . I t is h a r d l y s u r p r i s i n g 
t h a t t he L i b r a r y of C o n g r e s s (see T a b l e 
I I ) shou ld lead w i t h t h e h o l d i n g of 15 o u t 
of 74 t i t les w h i c h a r e to be f o u n d in one 
i n s t i t u t i o n on ly . I t is p e r h a p s a less obv ious 
expec t a t i on t h a t N e w Y o r k U n i v e r s i t y 
shou ld come n e x t w i t h 10 u n i q u e t i t les , 
a n d t h a t Y a l e shou ld c o m e n e x t a f t e r t h a t 
w i t h n ine . T h e n comes N e w Y o r k P u b l i c 
L i b r a r y w i t h e igh t , H a r v a r d w i t h six, a n d 
the U n i v e r s i t y of C h i c a g o w i t h five such 
t i t les . I t m a y be obse rved t h a t , w i t h the 
excep t ions of t he L i b r a r y of C o n g r e s s and 
t h e A r m y M e d i c a l L i b r a r y , u n i q u e loca-
t ions a r e d u e l a rge ly to i m p o r t a t i o n s u n d e r 
t h e F a r m i n g t o n P l a n . L e t us ha s t en to a d d 
t h a t w e h a v e n o t h o u g h t of m a k i n g in-
v id ious c o m p a r i s o n s a n d t h a t w e f u l l y rec-
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ogn ize t h a t such s ta t i s t ics as w e h a v e been 
u s i n g can t ake l i t t l e o r n o a c c o u n t of qua l i -
t a t i v e f a c t o r s . 
W e t u r n n o w f r o m a s t u d y of o u r d a t a 
as a w h o l e to a n e x a m i n a t i o n of s u b j e c t 
c o v e r a g e f o r c e r t a i n p a r t i c u l a r fields. O u r 
s a m p l e is p e r h a p s too sma l l to j u s t i f y a 
s u b j e c t b r e a k d o w n ( t h i s is su re ly the case 
f o r c e r t a i n fields w h e r e w e have a ve ry 
m e a g e r r e p r e s e n t a t i o n ) ; b u t aga in it m u s t 
Table II 
Locations of Unique Titles 
Library 
DLC 
NNU 
CtY 
N N 
MH 
ICU 
N N U T 
OrU 
IU 
DSG 
MiDW 
PU 
DCU 
N h D 
PPTU 
WaU 
Total 
Number of Unique 
Locations 
15 
6 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
I 
X 
I 
I 
74 
be n o t e d t h a t o u r s t u d y is p r e l i m i n a r y a n d 
e x p e r i m e n t a l ; a n d t h o u g h o u r findings w i l l 
doub t l e s s be mod i f i ed by l a t e r a n d m o r e 
c o m p r e h e n s i v e inves t iga t ions , w e st i l l be-
l ieve t h a t as a first assay t hey h a v e some 
v a l u e . 
A s j u s t i nd i ca t ed , w e have o m i t t e d f r o m 
c o n s i d e r a t i o n fields f o r w h i c h the t o t a l 
n u m b e r of i t ems in o u r s a m p l e w a s v e r y 
sma l l ( less t h a n f o u r to be e x a c t ) , n a m e l y 
g e n e r a l r e f e r e n c e a n d b i b l i o g r a p h y , ph i -
lo logy, e d u c a t i o n , spor t s , g e o g r a p h y , com-
m e r c e a n d b a n k i n g , e n g i n e e r i n g a n d t r ades , 
a g r i c u l t u r e a n d f o r e s t r y . T u r n i n g n o w to 
t he o t h e r fields f o r w h i c h w e h a d a b e t t e r 
r e p r e s e n t a t i o n , w e find t h a t A m e r i c a n li-
b ra r i e s achieved, e i t h e r t h r o u g h t h e F a r m -
i n g t o n P l a n or t h r o u g h i n d e p e n d e n t 
i m p o r t a t i o n s , c o m p l e t e c o v e r a g e in t he fo l -
l o w i n g s u b j e c t s : ph i losophy a n d psychology 
( seven t i t l e s ) , l a w a n d a d m i n i s t r a t i o n ( n i n e 
t i t l e s ) , m u s i c a n d the s t age ( f ive t i t l e s ) , 
med ic ine ( seven t i t l e s ) . C o v e r a g e w a s m o r e 
t h a n 75 per c e n t c o m p l e t e in economics a n d 
sociology ( s ix t i t l e s ) , be l les - le t t res ( 2 6 
t i t l e s ) , fine a r t s ( f o u r t i t l e s ) , a n d pol i t ica l 
science ( f o u r t i t l e s ) ; it w a s less t h a n 75 
pe r cen t b u t m o r e t h a n 5 0 per cen t com-
ple te in re l ig ion ( 1 4 t i t l e s ) , h i s to ry ( 1 2 
t i t l e s ) , t he n a t u r a l sciences, i n c l u d i n g 
m a t h e m a t i c s ( f ive t i t l e s ) . I n n o n e of t he 
fields e x a m i n e d d id t he cove rage f a l l b e l o w 
50 pe r cen t . 
W h a t p a r t has t he F a r m i n g t o n P l a n 
p layed in s u b j e c t field c o v e r a g e in th i s ini-
t ial phase of i ts o p e r a t i o n ? A s j u d g e d by 
o u r s ample , it m u s t be r e m a r k e d t h a t w h i l e 
it a c c o u n t e d f o r one-ha l f or m o r e of t he 
t i t les in mus ic , l a w , economics , re l ig ion , fine 
a r t s , a n d pol i t ica l science, it a c c o u n t e d f o r 
less t h a n half in be l les- le t t res , h i s to ry , n a t u -
ra l sciences, ph i losophy , a n d med ic ine . B u t 
once m o r e it m u s t be n o t e d t h a t o u r s t u d y 
is a t t he b e g i n n i n g of its o p e r a t i o n , a n d w e 
have no d o u b t t h a t by n o w , in i ts second 
year , a m u c h m o r e a d e q u a t e c o v e r a g e is 
be ing ach ieved , a t least f o r t he t h r e e coun -
t r ies in w h i c h i t w a s first es tab l i shed , a n d 
t h a t n o n - d u p l i c a t i n g i m p o r t a t i o n s ou t s ide 
t h e p l a n m u s t inev i t ab ly dec l ine . 
I t w i l l p e r h a p s be of i n t e r e s t t o n o t e 
i n s t i t u t i o n a l c o v e r a g e w i t h respect to some 
of the f o r e g o i n g s u b j e c t fields. A s w a s to 
be expec ted , t he g r e a t e s t d ispersa l is f o u n d 
in be l les - le t t res w h e r e 17 d i f f e r e n t in s t i tu -
t ions ho ld 2 6 t i t les , w i t h e n o u g h d u p l i c a t i o n 
to b r i n g the t o t a l to 4 3 copies. O f these 
17 i n s t i t u t i o n s 12 a r e loca ted in t h e E a s t , 
t h r e e in t h e M i d d l e W e s t , a n d one in the 
F a r W e s t . I n t he field of m e d i c i n e w e find 
t h a t seven t i t les w e r e he ld in 12 copies by 
n ine i n s t i t u t i o n s . Q u i t e n a t u r a l l y t he 
A r m y M e d i c a l L i b r a r y leads, t h o u g h w i t h 
on ly f o u r t i t les o u t of seven. A s to geo-
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g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n of t he n ine i n s t i t u -
t ions in ques t ion , six a r e in the E a s t a n d 
t h r e e in t he M i d d l e W e s t ; n o n e w e r e lo-
ca t ed in t he S o u t h or t he F a r W e s t . 
I n some o t h e r f ields t h e r e is a g r e a t e r 
c o n c e n t r a t i o n of h o l d i n g s . A l l seven of t h e 
t i t les classified as ph i losophy a n d psychology 
a r e d iv ided b e t w e e n t w o ins t i tu t ions , n a m e -
ly t h e U n i v e r s i t y of C h i c a g o a n d t h e L i -
b r a r y of C o n g r e s s . I n economics a n d so-
c io logy six t i t les a r e loca ted in N e w Y o r k 
U n i v e r s i t y a n d one in the L i b r a r y of C o n -
gress. If w e w e r e in a pos i t ion to a n a l y z e 
t he e n t i r e Swiss book p r o d u c t i o n f o r t h e 
yea r 1948, w e have n o d o u b t t h a t in fields 
l ike psychology a n d economics some b u y i n g 
of Swiss books w o u l d be f o u n d to have 
been g o i n g on in i n s t i t u t i ons t h r o u g h o u t 
the c o u n t r y , n o t h w i t h s t a n d i n g the concen-
t r a t i o n w h i c h is s h o w n by o u r s ample . A t 
a n y r a t e w e k n o w t h a t t h e r e w e r e such 
p u r c h a s e s a t t he U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a . 
I t is impossible , o r a t leas t v e r y di f f icul t , 
to a sce r t a in w h a t t i t les have been i m p o r t e d 
in copies w h i c h have n o t ye t been ca t a loged 
by rece iv ing ins t i tu t ions , or have n o t yet 
been r e p o r t e d to t h e U n i o n C a t a l o g in 
W a s h i n g t o n . A check of o u r s amp le 
aga ins t t h e U n i o n L i b r a r y C a t a l o g u e of the 
P h i l a d e l p h i a M e t r o p o l i t a n A r e a has re-
vea led six loca t ions w h i c h w e r e u n r e c o r d e d 
in t h e n a t i o n a l U n i o n C a t a l o g . I t d id no t , 
h o w e v e r , revea l in o u r a r ea a n y i t em f o r 
w h i c h t h e r e w a s n o k n o w n loca t ion in the 
n a t i o n a l U n i o n C a t a l o g . 
I t is, of course , an u n s o u n d p rac t i ce to 
j u d g e the i m p o r t a n c e of books by the i r size. 
N e v e r t h e l e s s , w e t h i n k it m a y be some in-
te res t to n o t e t h a t of the 21 t i t les in o u r 
s amp le f o r w h i c h w e f o u n d no A m e r i c a n 
loca t ion , t h r e e w e r e v o l u m e s of m o r e t h a n 
3 0 0 pages, seven w e r e less t h a n 3 0 0 pages 
b u t m o r e t h a n 100, a n d 11 w e r e of less 
t h a n 100 pages . 
L e t us n o w in conc lus ion g l a n c e br ief ly 
a t some of these u n l o c a t e d t i t les . C h o o s i n g 
e x a m p l e s a t r a n d o m , w e can u n d e r s t a n d 
w h y , w i t h o u t t he aid of t he F a r m i n g t o n 
P l a n , a pub l i ca t i on on the a c c o u n t i n g sys-
t e m of t he r epa i r shops of the Swiss ra i l -
r o a d s w o u l d n o t find its w a y in to o u r li-
b r a r y sys tem ( even t h o u g h i t w a s pub l i shed 
by H a u p t of B e r n , a r espec tab le p u b l i s h e r ) . 
I t is, h o w e v e r , s u r p r i s i n g t h a t a s izable 
v o l u m e of 2 4 4 pages on col lec t iv ism, p u b -
l ished n o t on ly in L a u s a n n e b u t also in 
P a r i s a n d Brusse ls , 2 w a s n o t t o be loca ted 
t h r o u g h the n a t i o n a l U n i o n C a t a l o g ; or 
aga in , c o n s i d e r i n g the f a m e of P a u l V a l e r y , 
t h a t a book on this a u t h o r , 3 even t h o u g h i t 
c o u n t s b u t 61 pages, w a s n o t r e p o r t e d in 
a n y U n i t e d S t a t e s l i b r a r y . H o w e v e r , so 
f a r as one can j u d g e f r o m the a u t h o r s , t i t les , 
a n d pub l i she r s in o u r sample , it w o u l d seem 
t h a t b u t f e w of o u r f a i l u r e s to i m p o r t a r e 
ser ious . B u t n e i t h e r do these f a i l u r e s seem 
to ind ica te a n y ve ry c lea r o r logica l r eason 
f o r t he i r occu r r ence . I t is f o r th is reason , 
f a i l u r e s to i m p o r t be ing acc iden ta l r a t h e r 
t h a n p l a n n e d , t h a t t h e F a r m i n g t o n P l a n , 
once i t ge ts i n t o f u l l y e f fec t ive o p e r a t i o n , 
w o u l d seem to have such g r e a t m e r i t . 
T h o u g h o u r rash inves t iga t ion of i ts w o r k -
ing a t t he b e g i n n i n g has r evea led a f a r f r o m 
p e r f e c t score, w e sti l l r e t a in o u r conf idence 
t h a t s h o r t c o m i n g s w i l l be ove rcome , indeed 
t h a t they a r e a l r e a d y in process of b e i n g 
ove rcome , a n d t h a t w e sha l l b e f o r e l o n g 
a r r i v e a t a c o m p l e t e cove rage of s ign i f i can t 
f o r e i g n pub l i ca t ions in U n i t e d S ta t e s l ib ra -
ries. 
2 Koch, Jean Paul. Le collectivisme devant I'experi-
ence. Lausanne, Paris, Bruxelles, 1948. 
3 Monod, J. P. Regard sur Paul Valery. Lausanne, 
1948. 
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